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Please check that this examination paper consists of FIVE pages of printed
material before you begin the examination.
[Sila pastikan bahawa keftas pepeiksaan inimengandungi LIMA muka suraf
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.l
lnstructions: Answer all four [4] questions.
tAnhan: Jawab semua empat [4] soalan.l
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1. Consider the system of equations
fi=^rrr*+b,(t)y
ff= ar(t)x+br(t)y
Prove the following theorem:
If the syste. (*) has the two solutions
{*=n@} *a l"=',ttl}
ly = yr(t)J ly = yr(t))
in the interval [a,b], then
{x = crxr(t)+ crxrQ)l
ly = cryr(t)+cryr(t))
is also a solution for (*) in [a,6] for any constants c, and cr.
I
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I
I
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[00 marks]
Consider the first order partial differential equation u,-uu-cos(xjy) wherey'
u=u(x, y).
(a) Suppose fr(x, y) is a particular solution for the equation above. Consider now the
two possible choices fo. 4 below and obtain a suitable expression for i, in each
case. Determine which choice produces a particular solution for the differential
equation.
/:\ ^ cos(x+y)(l) il,=--#
v-
,,::\ ^ sin(x+y)(ll) U,=--;
(b) Hence, solve the given partial differential equation using the initial condition
cosx
u\x, /r) = -- .
1'
[00 marks]
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l. Pertimbangkan sistem persamaan
fl
fr= ar(t)x+br(t)y I
!" | (.)
*L= 
ar(t)x+br(t)y 
I
BuVikan teorem b erilatt :
Jilra sistem (,r\ mempunyai dua penyelesaian
I" = r(t) I *r{" = r,0) }
lv = vr(t)) lv = vr(t))
pada selang lo,bl, maka
[x = crxr(t)+ crx, (l) ]
ly = 
"ryr(t)+cryr(t))
juga merupakan suatu penyelesaian bagi (*) pada fa,bl bagi sebarang pemalar c,
dan cr.
p00 markahJ
2. Pertimbangkan percamaan pembezoan separa peringkot pertama u,-u, =cos(x+/)
y2
di mana u = u(x, y).
(a) Katakan fr(x, y) mentpakan suatu penyelesaian khusus bagi persamqan di atas.
Pertimbangkan kedua-dua pilihan yang mungkin bagi fi" seperti di bowah dan
dapatkan suatu ungkapan yang mungkin untuk fi, dalam setiap kcs. Tentukan
pilihan yang mana dapat menghasilkan suatu penyelesaian khusus bagi
pers amaan pembezaan yang diberi.
O 4 = cos(r=+Y)
v'
(i, u --sin(x+v)
v
(b) Dengan itu, selesaikan persamaan pembezaan separa di atas dengan
menggunakan syarat awal u(x, o) =-"Y .
[100 marlwhJ
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3. Consider the function below:
1,
f (x)=;(t-ltl)*1 for a <x <1r with /(x+ 2n)= f (x).
(a) Given 
-o 
= -r, find the Fourier series for /(x) .
(b) Given a =0 , find the Fourier Cosine series for /(x).
[100 marks]
4. Consider the following onedimensional wave equation for z = u(x,t):
uo=ctuor0<x< ltrt>0,
with the initial conditions
u(0, t) = u(tr,/) = 0, f > 0, and
z(x, 0) = f (x),u,(x,O)= 0, 0 < x < n .
(D Solve the given problem using the method of separation of variables.
(ii) Hence, simpliff your solution given that
I t'. o<*<L
'f(")=l' 4' 2'lL, , lt
l1\n-x), -<x<n
[100 marks]
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j. Pertimbangkan fungsi berilafi:
-f (x)=|t-t{l. l bagi a<x <r dengan f(x+2n)=.f(x).
(a) Diberi a=-/T , cari siri Fourier bagt f (x).
(b) Diberi a =0 , cari siri Kosinus Fourier bagt f (x\ .
p00 markahJ
4. Pertimbangkan persamaan gelombang satu dimensi bagi u = u(x, t) yang berihfi:
llo = C-'Uot0 < X < 7t't > 0'
dengan syarat owal
u(0,t)=u(t,/) =0, t>0, dan
z(x, 0) = f (x),u,(x,O) = 0o 0 <x <rr .
(i) Selesaikan masalah di atas dengan menggunakan kaedah pemisahan
pembolehubah.
(ii) Dengan demikian, ringkaskan penyelesaian anda diberikan
ft-E| 7*' tJ<xs-
'f(t)={ ' 'ilr. , tr
,7\n-x), -<x<E
[100 narkahJ
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